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“THANK YOU FOR THE MUSIC”: USING SONGS TO INTRODUCE 
ENGLISH VOCABULARY AND GRAMMAR
«ДЯКУЮ ЗА МУЗИКУ»: ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ ДЛЯ 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«СПАСИБО ЗА МУЗЫКУ»: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН ДЛЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА
The article offers the ways to introduce English vocabulary and grammar through pop-
ular songs. Alongside traditional vocabulary and grammar presentations, songs play a very 
important role in language teaching and learning. Moreover, songs are a good way to raise 
students’ cultural awareness, which is essential for language learning. The evidence show that 
songs significantly diversify the entire educational process, raise students’ motivation for stud-
ies and make the language come alive, as songs are a great source of authentic content that is 
largely missing from academic sources. Leaning on our professional experience, we can quite 
confidently argue that introducing vocabulary and grammar through songs greatly facilitates 
students’ understanding, raises their engagement into the lesson and makes them interested to 
advance in their learning. The article contains an interactive content accessible via a QR-code, 
which is an efficient way to incorporate music into both distance, and in-person classroom 
setting.
Keywords: music, songs, vocabulary and grammar introduction, distance learning, class-
room teaching.
Запропоновано шляхи презентації лексики та граматики англійської мови за допо-
могою популярних пісень. Поряд із традиційними способами презентації лексичного та 
граматичного матеріалу, пісні відіграють важливу роль у викладанні та вивченні мови. 
Окрім того, пісні – гарний спосіб підвищити культурологічну обізнаність студентів, що 
є необхідним при вивченні мови. Факти свідчать, що пісні значною мірою розмаїтять 
увесь освітній процес, підвищують мотивацію студентів до навчання та оживлюють 
мову, оскільки пісні – велике джерело автентичного контенту, який часто-густо відсут-
ній у академічних джерелах. Спираючись на наш професійний досвід, ми можемо досить 
впевнено стверджувати, що презентація лексики та граматики через пісні значно полег-
шує розуміння матеріалу, підвищує рівень залученості студентів у заняття та заохочує 
їх до подальшого прогресу в навчанні. Стаття містить інтерактивний контент, що ак-
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тивується за допомогою QR-коду, який є ефективним способом інтеграції музики як у 
дистанційне, так і в очне навчання.
Ключові слова: музика, пісні, презентація лексики та граматики, дистанційне нав-
чання, викладання в класі.
Предложены пути презентации лексики и грамматики английского языка с помо-
щью популярных песен. Наряду с традиционными способами презентации лексического 
и грамматического материала, песни играют важную роль в преподавании и изучении 
языка. Кроме того, песни – хороший способ повысить культурологическую осведомлен-
ность студентов, что является необходимым при изучении языка. Факты свидетельству-
ют, что песни существенно разнообразят весь образовательный процесс, повышают мо-
тивацию студентов к обучению и оживляют язык, поскольку песни – огромный источ-
ник аутентичного контента, который часто отсутствует в академических источниках. 
Опираясь на наш профессиональный опыт, мы можем с достаточной уверенностью 
утверждать, что презентация лексики и грамматики посредством песен облегчает пони-
мание материала, повышает уровень вовлеченности студентов в занятие и побуждает их 
к последующему прогрессу в обучении. В статье присутствует интерактивный контент, 
доступный по QR-коду, который является эффективным способом интеграции музыки 
как в дистанционное, так и в очное обучение.
Ключевые слова: музыка, песни, презентация лексики и грамматики, дистанцион-
ное обучение, преподавание в классе.
Vocabulary and grammar have always been the most essential constituents of any 
language. Although there are a lot of discussions around the priority of grammar and 
vocabulary in acquiring a foreign language, we agree that grammar is a tool that puts 
together appropriate content represented by vocabulary. It is necessary to point out that 
by “vocabulary” we mean various lexical units (separate words, word combinations, 
collocations, etc.), while “grammar” implies the entire scope of rules that go far beyond 
verbal categories. 
Nowadays, vocabulary and grammar introduction may take various forms and 
be done in a number of ways that encourage student-teacher and student-student 
interaction: guessing games, matching pairs, brainstorming, etc. However, quite little 
is known about the benefits of music and songs for the same educational purposes. Of 
course, it goes without saying that nursery rhymes and children’s songs are widely used 
by modern schoolteachers, but our focus is higher education setting. In this article, we 
are going to share our experience in how higher education professionals can benefit 
from incorporating popular music into their lessons and thus raise student involvement 
and motivation for learning.
First off, let us look at the way we presented the topic of relationships to 3rd-year 
students studying English as their major subject. The group was offered to listen to a 
couple of pieces of popular songs and take down the words that describe relationships:
To access the songs, scan this QR-code and open a Relationships 
folder.
Next, the students were sharing their answers and asked to prioritize 
relationships mentioned in the songs in their own way. This activity is 
discussion-promoting, as the students exchange their opinions on do’s 
and don’t’s in various relationships, give suggestions on maintaining 
good relationships of various types, etc. 
Another example of incorporating music into studying the same 
topic was a video clip Opposites Attract by Paul Abdul [3] (to access the 
video, scan this QR-code).  To do this task, the students were split into 
two groups – He and She, and each group was supposed to take notes of 
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what had been mentioned in the song about his and her lifestyle. At the post-listening 
stage, the students were offered an interactive exercise that was done in a screen-sharing 
mode. They were supposed to check their answers through sorting song facts out into 
He and She [2]:
To access the interactive exercise, scan this QR-code 
This activity can be easily followed by the discussion on what makes 
“opposites attract”, what human relationships lean on and how to overcome 
challenges arising between friends, family members and marriage partners.
Another case of incorporating music into English lessons at university 
was a lesson on Environment delivered to 2nd-year students. Since it was the first lesson 
in the unit, it was important to present to the students new vocabulary and eventually, 
to put it to practice. Hence, we came up with the pieces of appropriate songs and asked 
the students to write down the words related to nature, natural calamities, phenomena, 
disasters etc.
To access the songs, scan this QR-code and open an Environment 
folder 
Following up on listening, the students were offered an interactive 
task, whereby they were supposed to sort the words from the songs 
depending on whether they are connected with water, sky or both [1]:
To access this exercise, scan this QR-code 
The next step was a thematic discussion on natural phenomena, their 
role in the environment and their impact on human life. It is noteworthy 
that the students showed a higher engagement in the discussion than 
they normally do when it comes to covering environment-related topics. 
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Therefore, this is an additional proof to the fact that music can make even the lowest-
ranked topics relevant and eagerly accepted by the students.
Although it looks quite suitable to introduce new vocabulary through music, 
grammar may seem to be challenging to fit in this format. Grammar topics are traditionally 
seen as very serious and even somewhat complicated, and their understanding requires 
a lot of effort on both teacher’s, and student’s end. However, our expertise shows that 
grammar can be presented in a friendly way, and music is able to do this job for us and 
with us. The next couple of case studies will be focusing on how it is possible to present 
different grammar topics through music.
One of the grammar points that is revised and further studied in the course of 
English Major is Past Simple. Even though it is not supposed to represent a particular 
challenge to university students, their attention still has to be focused on the formation 
and appropriate use of this tense. With this in mind, we decided to split our students 
into two groups to do the task. Group 1 had to work with Cry Me a River by Justin 
Timberlake,
while Group 2 was offered Ghost Town by Adam Lambert
To access these songs, scan this QR-code and open a Past Simple 
folder.
As we can infer from the screenshots above, the students were supposed 
to fill in the gaps with the words from the songs and decide on how to 
classify the verbs they had put into the gaps (apparently, our idea was 
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to encourage them to think about regular and irregular verbs). Experience shows that 
irregular verbs are often a stumbling block for students when it comes to building its 
correct forms. Since English is frequently referred to as not a rule-bound language, 
we must admit that certain elements should be learnt by heart, and irregular verbs are 
not an exception. Hence, once we had introduced the verbs with the help of the above-
mentioned songs, we moved on and offered the students to revise and practice irregular 
verb via a Whack-a-mole activity, whereby the students were expected to hit a mole that 
showed a correct form of an irregular verb in the Past [2]. 
To access the activity, scan this QR-code 
Obviously, this activity may be easily followed by a board game to 
practice irregular verbs in oral speech, by more formal grammar practice 
exercises, Past Tense storytelling or story-writing and many other. But 
again, we would like to emphasize that further practices need a well-grounded primary 
input so that we can ensure a successful higher-level output.
Another highlight of our professional activity is a music-based assignment to 
practice reported speech. Although our target audience majors in the English language, 
we often notice that certain students are struggling with reported speech because it 
implies keeping in mind quite a few things. Through the activity we are going to outline 
below, we hoped to get the students use the reported speech to guess the songs we had 
selected to practice this topic. To make it a double benefit, we decided to code keywords 
so that the students would need to guess them to take a step closer to guessing the entire 
song. To visualize this idea, let us look at the following example:
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As we can see in this photo, the keywords are replaced with synonymic expressions 
in bold, and the first thing the students had to do was to substitute “someone who breaks 
the law” with a “criminal”. This brought them a huge step closer to guessing the entire 
song, but the next assignment of theirs was to retell this paragraph using the direct 
speech. As a bonus, the students could hear each piece and check their guesses. Let us 
look at one more example:
In this piece, our students quite quickly came up with synonyms to “recommendation” 
(“advice”), “every” (“each”), “gift” (“present”), yet replacing “things he’s scared of” 
with “fears” was not that easy, which means extra vocabulary work and even more 
benefits in terms of vocabulary acquisition. 
As the final task was created in PowerPoint, we suggest uploading music pieces 
to each slide instead of switching between the windows in a screen-sharing mode, as 
the latter is more distracting for students and time-consuming for teachers. Despite 
numerous advantages, PowerPoint has certain disadvantages as to this particular task: 
students are likely to know the lyrics and skip reported-to-direct speech conversion. But 
since we are talking about further practice and skills refinement, there is a number of 
more formal tools to check students’ real knowledge.
Of course, the list of case studies provided above is far from being exhaustive – 
our goal was to briefly outline the possible ways to use music when introducing various 
vocabulary and grammar points and incorporate technology when putting them to 
practice.
To sum up, alongside diversity and entertainment, music and songs have a huge 
educational potential, as they give students access to an authentic language environment, 
which is often neglected outside the classroom and missing from academic resources 
used in a conventional educational setting.
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